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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya 
kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q. S. Al-Insyirah : 5-8) 
  
“ALLAH selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar” 
(Q.S Al Baqarah: 153) 
 
Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 
diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala 
bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut” 
(Q.S Al Anfal: 9) 
 
“Laksanakanlah kewajibanmu dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hakmu” 
(HR. Muslim) 
 
“Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba” 
(Jim Goodwin) 
 
 “Jangan membiarkan ketidak pastian memenjarakanmu pada kesedihan” 
(Asma Nadia) 
 
“If you never try you’ll never know” 
(Coldplay) 
 
“Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tunai. Karena curahan hujan tidak 
memilih-milih apakah pohon apel atau hanya semak belukar” 
“Tiada keberhasilan tanpa usaha, air mata, dan doa” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Word of 
Mouth, Price, Product dan Promotion terhadap keputusan konsumen dalam 
memilih Minimarket Alfamart dan Indomaret yang ada di daerah Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Minimarket 
Alfamart dan Indomaret di Surakarta. Sedangkan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 100 koresponden dari konsumen Minimarket Alfamart dan 
Indomaret di Surakarta yang selanjutnya telah diberi kuesioner. Metode penentuan 
sampel menggunakan metode Purposive Random Sampling dengan kriteria 
intensitas belanja selama 1 bulan terakhir adalah minimal sebanyak 2 kali. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi (Y = 3,331 + 
0,158 X1 + 0,233 X2 + 0,201 X3 + 0,346 X4) untuk Alfamart, dan diperoleh 
persamaan regresi (Y = 7,155 + 0,243 X1 + 0,190 X2 + 0,259 X3 - 0,079 X4) untuk 
Indomaret. 
Hasil analisis uji F untuk kedua Minimarket yang diteliti sama-sama 
menunjukan antara variabel Word of Mouth (X1), Price (X2), Product (X3) dan 
Promotion (X4) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan konsumen dalam memilih Minimarket Alfamart maupun Indomaret di 
Surakarta. Sedangkan hasil uji t untuk Minimarket Alfamart menunjukan bahwa 
variabel Product (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen 
dalam memilih Minimarket Alfamart di Surakarta. Dan untuk Minimarket 
Indomaret menunjukan bahwa variabel Promotion (X4) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih Minimarket Indomaret di 
Surakarta. 
 
Kata Kunci : Word of Mouth, Price, Product, Promotion, dan Keputusan 
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